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Opération préventive de diagnostic (2017)
Laurent Forelle
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une opération de diagnostic archéologique a été réalisée sur le projet d’exploitation du
gisement de sel par la société Solvay, au lieu-dit bois des Moines, sur la commune de
Lenoncourt.  Cette  opération  (tranche  6)  fait  partie  d’un vaste  projet  de  diagnostic
archéologique dénommé Cerville-Buissoncourt-Lenoncourt ; concession de mines de sel
de  sodium  qui  se  développera  sur  le  territoire  de  ces  trois  communes  pour  une
superficie totale de 110 ha. La tranche 6 est située sur le territoire de Lenoncourt et
couvre  une  superficie  de  39 000 m2.  Le  diagnostic  a  permis  de  mettre  au  jour  un
tumulus appartenant à la période protohistorique (probablement du Hallstatt) avec des
indices d’une fréquentation de la nécropole durant le Haut-Empire (incinération).
2 Des vestiges de la Première et de la Seconde Guerre mondiale sont toujours visibles en
surface.
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